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O objetivo deste trabalho foi relatar a correção cirúrgica do quarto arco aórtico direito, 
empregando a transecção deste em um paciente da raça pastor alemão, de três meses de idade, 
com histórico de regurgitação constante devido à presença de megaesôfago secundário a 
persistência do anel vascular. No esofagograma torácico, foi visualizado aumento cranial da 
região esofágica seguido por compressão em região próximo a base cardíaca. Realizou-se a 
toracotomia e transecção do ligamento arterioso. O animal foi radiografado 70 dias após o 
procedimento cirúrgico, onde foi possível observar a diminuição do megaesôfago e remissão 
dos sinais clínicos em relação à regurgitação, indicando retorno da alimentação normal com 
ração seca, tendo alta médica 
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